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１．所属構成員等 
教 授 今井 敏夫 
准 教 授 佐伯 周子 
講 師 井出 良治 
非 常 勤 講 師 吉田 清幸，小林 菊生，加藤 健一，萩原 和明，福田 智英， 
山田 好秋，小林 則之，河内 嘉道，池田 水脈，吉田 清輝， 
角井  淳，牧野 尚子，牧野 真也，岩崎 浩介，牧野 路生， 
原 紀文，橋爪 那奈 
事 務 職 員 大岡 実菜 
大 学 院 生 北島躍一郎，永倉由加里 
２．研究テーマ 
1）硫化水素による歯槽骨吸収に関する研究 Study on the alveolar bone absorption by hydrogen sulfide． 
2）肺，気道からの求心性神経の活動ならびに篩状神経節ニューロンでのイオン動態についての研究
Studies on vagal afferent activities and the ionic mechanism for excitability of nodose ganglion neurons
innervating the respiratory system．
3）三叉神経支配領域の“疼痛伝達抑制機構”と“異常疼痛発症機構”についての研究 Studies on the
descending inhibitory mechanism of trigeminal nociceptive transmission and the mechanism involved in
development for allodynia/hyperalgesia originating from the trigeminal system．
4）脳幹呼吸中枢を含む呼吸調節機構に内因性及び外因性因子が及ぼす影響に関する研究 Studies
on the exogenous and endogenous factors, which influence activities in brainstem respiratory center and
other respiratory control systems．
5）小学生児童の味覚と嗜好に関する研究 Studies on the abilities to identify tastes and the taste


























1． 今井敏夫 （分担執筆）：第９章 歯科健診および診療室における感染予防，314-321, 口腔衛生学 
2018，松久保隆，八重垣健，前野正夫，那須郁夫，小松崎明，杉原直樹，福田雅臣，川戸貴行 監
修，一世印刷，東京，2018，ISBN978-4-87078-185-6. 





1． Tomi ST，Ide R，Mortola JP：Heart and breathing rate variability in the avian perinatal period: The chicken 
embryo as a model，☆◎Avian Biology Research，2017；12(1)，DOI: 10.1177/1758155919832137 
 
Ｃ．総説・解説 
  記載事項なし 
 
Ｄ．報告（臨床・症例・研究・商業誌の総説や解説等）・紀要 
  記載事項なし 
 
Ｅ．翻 訳 
  記載事項なし 
 
Ｆ．学術雑誌掲載講演抄録 
1． Hashizume N, Saiki C, Ide R, Imai T, Kawauchi K, Ishii H: Representation of taste at gustatory test in 




3． Ide R, Iwasaki K, Saiki C, Imai T, Matsumoto S: Dexmedetomoidine suppresses rat nodose ganglion 









講習会，磐田市歯科医師会，磐田市，平成 30年 11月 4日 
2. 佐伯周子：ラットの呼吸調節系イミダゾリン受容体による一考察，第 32 回呼吸ディスカッション
の会，神戸市，平成 31年 3月 28日 
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